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Pembentukan organisasi Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) di Jawa Tengah 
berdasarkan pada Peraturan Gubernur Jawa tengah No. 99 Tahun 2016. Balai Kesehatan 
Masyarakat (Balkesmas) memberikan pelayanan kesehatan masyarakat dalam bentuk 
rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) strata kedua. Dalam pelaksanaannya, 
pendataan terkait rujukan UKM tidak terdata dengan baik dan kabupaten/kota kurang 
melibatkan Balai Kesehatan Masyarakat (Balkesmas) wilayah Magelang sebagai rujukan 
UKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan rujukan UKM di Balkesmas 
wilayah Magelang berdasarkan teori Charles O Jones yang terdiri dariorganisasi, interpretasi 
dan aplikasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif dengan 
wawancara mendalam dan studi pustaka terhadap informan terpilih berdasarkan kriteria 
purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Pelaksanaan 
Rujukan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) Di Balkesmas Wilayah Magelang belum 
berjalan secara optimal karena adanya beberapa kendala. SDM yang ditempatkan belum 
sesuai dengan kompetensinya, Kurangnya pemahaman mengenai rujukan UKM dan 
pedoman yang mendasarinya, Pelaksanaan yang belum berdasarkan pada pedoman dan 
petunjuk teknis. Jadi, saran yang diberikan untuk Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah 
untuk melaksanakan pemenuhan SDM yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan 
dan memberikan sosialisasi mengenai rujukan UKM, untuk Balkesmas wilayah Magelang 
untuk melaksanakan rujukan UKM sesuai dengan pedoman dan petunjuk teknis yang telah 
ditetapkan dan memberikan sosialisasi kepada Kabupaten/Kota wilayah kerja Balkesmas 
wilayah Magelang. 
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